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Aleluyas, 
insultos, 
defensas, 
ataques, 
elogios, 
burla del 
enemigo, 
aclamación 
del alnigo ... 
en este 
último apartado 
va el «cajón 
de sastre» de 
la caricatura 
bélica 
española, 
la que buscó 
todos los 
medios de 
hacer tanto 
daño con el 
lápiz como 
los soldados 
lo hacían 
con las 
armas. Ya 
veces, 
¡qué duda 
cabe!,lo 
consiguió. 
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La animadversión a los anarquistas y elementos del partido comunista de extrema izquierda, 
POUM, por parte de la izquierda que iba desde e l pe hasta el partido de Azaña, 
1, Ya vencido el fascismo - surge el 
grano del anarquismo. 
7. Sin argumentos Ii razones - co­
lectivizan prisiones 
yam-
i (los pe-
<1JeMs de alguna 
;";""'0¡"¡;';;;"-~ con sus ahorros se ~ medos de subsis-
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AUCA 
8 los devotos de San Ellas (lamosa 
~checa .. de Barcelona) - pasan muo 
chas porQuerlas. 
14. DiCIendO como es natural- que van 
en misión especial 
20. caca dra • La Batal la" (O/gano del 
POUM) - arrIma el ruego el la paja 
D LA 
3. Patrullas de Incontrolados (alUSIón a 
las Pauullas de Control) - pasean 
muy ocupados. 
21 Con lodo esto llega mayo (rebelión 
conlra el gobierno) - y Ires días dura 
el rayo. 
se muestra claramente en es ta aleluya publicada en «La Esquellal). La historia de la zona 
republicana especialmente e n Cataluña es narrada en pareados. 
R RAGUARDA 
10 Pala no venderlas bllfalas - se les 
OUdren las pa1i1las. 
22 Aparecen barricadas _ IUlosamenle 
Instaladas 
17 Y la conCienCIa les sigue - como un 
galO a una sardina. 
23 Esto sólo pasa - aQul dIce IndIgnado 
el adoquln 
, 
'" 
2<1 Renace la tranquIlidad - y nos vuelve 
la unidad. 
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La misma idea de relatar en aleluyas el año que termina en la España Nacional por parte 
de «La Ametralladora». Los puntos posi tivos son más, de acuerdo con la situación de la guerra. 
ALeLUYAS DI! 
. L' 
.... ETftALLADO'''. 
_ El .......... ..,. lile .. 
...... CM, •• "' ... 
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3ot. P.re el com .. ,,¡.mo h •• hl~ 
el "" •• 1Ie., u" ,oo. :J~ e. 11<""0 ....:ollOCW QU. ~~t ... D b, ... O.t"d"'~ . 
36. Y •• "'bltn .... U" .......... -
•• ot. M ... , oIl .. ¡ , Cllno. 
Apenas unas alusiones a comerciantes que se aprovechan de las circunstancias, pero que son, 
naturalmente, castigados «porque hay un gobierno sano que defiende al ciudadano». 
1 
-
.. o ............. " ...... 
.......... a.... MM. 
37. ""ole. no' __ _ MA • ..- r "'.u chulet8. H. _ .. --.k,"" .. IIMI 
r In e.,..,.,lon. d .... _.. .. 01"' .. ""'r p ...... IO In c.w.t... " !'Ita ~ .. ",,,.ftto Iriun'-l. 
TEXTO ['lE . (HE 
GRABADOS DE 
HERREROS 
M). y .. ~_~.~. 
........ ·ly l .. F •• _ . 
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El dibujante republicano ironiza sobre las comisiones de control extranjero 
que no quieren ver lo palpable. Con un fondo de las murallas de Avila 
-zona nacional evidente-, el investigador interroga a un Mohamed típico. 
-¿Usted es un moro? 
-¿Quién yo? iDe ninguna manera! 
(.La Esquella., 5-XI-/937.) 
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El dibujante Herreros 
cree que Stalin encontrará en las flechas de la Falange 
unas espigas difíciles de segar en España . . 
.... .tttot' .. oortar j 
/ 
f/ 
J 
Dtkto de 8J',;&lUDIOa 
(eLa Ametralladora., 9-X-J938.) 
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La caricatura se ponía a veces al servicio de una idea benéfico-patriótica, 
como en el caso de la campana para enviar ropa de abrigo al fren te republicano, 
«Pere Quart», seudónimo de loan Oliver, la subraya con unos versos a lusivos. 
l'ESQUEl..lA OE LA TQlllAT;v.-lo4J 
PMSia radiaIIa pe! seu alllOr 
. Pere Quarl . 
eles lit Radie Ass.iacW lit Catalunya el cIia 6 lit clesnllbre 
del 1937, a.b meti. lit la 
.... ... ' .. 
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OONCS ENCARA :F' A MES mm 
AL pARIJ'ET 
O'AVANCAJ)Al 
QuIn hd _ nU .-kzIa 
amb'¡"~I...t 
quaD b1 ba q\ao¡;lcda 
I cap WI lID .. prou __ 
nl " p!V\I ~., 
DONCS ENCARA FA WE:i FIUD 
AL PAIW'ET 
O' AV ANCADAl 
Ouln bw:I .1 .tII, la paN'l 
o'ollclna: Nho;Jlandtoda 
DI! halO hbcdla 11 pl. "1 
u... a lo VflplOd!l 
__ loe: nJ ~t.h 
DONCS 0lCARA ,10. MES mm 
ALPARAl'tt 
O'AV.o\NCADAI 
CAMARADA: 
SI SOTA ABRIC I BA.RAE'f' 
0IIl.1DES QUE AL pAJV.PET 
O'AVANCADA 
UN HOME u.urr A PEL ORE'!' 
DE UI. PAnuA AMENA<;AüA 
1 tE ntm, 
QUIN FRE:D Al COR, CAMARADAI 
PEllE QUAllT, 
«ICuánto fria, diablos!, cómo sopla el aireci­
llo de la madrugada - cortando como un 
cuchillo - de hoja afilada,.. Pues todavia 
hace más fria - en el parapeto avanzado. 
Qué fria en la noche estrellada - con el cielo 
pelado y limpio - cuando llega la helada - y 
no hay lecho bastante estrecho - ni triste 
manta que baste ... Pues todavia hace más 
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fria ... Qué fria está el suelo y la pared-de la 
oficina abandonada - donde se trabaja a 
destajo - hasta la noche - sin lumbre ni 
cigarrillo ... Pues todavia hace más fria ... 
Camarada - si bajo abrigo y sombrero -
olvidas que en el parapeto avanzado - un 
hombre lucha por el derecho - de la patria 
amenazada - y tiene fria ... - iqué fria en el 
corazón, camarada!», 
La idea del rebaño como elemento sin ideas propias, grupo ciego, seguidor de 
cualquier consigna se aplicaba en ambos casos al bando contrario. Esta es una interpretación 
de la grey en zona republicana, según el dibujante nacional Enrique Herreros. 
LA IGU' ALDAD DEL .A8litIS_ 
• 
("La Ametralladora .. , 6-XI-/938.) 
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Bagaría desenhmda sus prototipos de­
la Primera Guerra Mundial, el 
alemán con la punta del casco 
surgiéndole de la cabeza, el italiano 
con fanfarrón sombrero de plumas 
para recalcar, una vez más, la 
crueldad de los bombardeos sobre los 
lugares habitados de la España 
republicana. 
LA SDWfA DEL IIJIIO, ... a.,.n. 
\:., ¡ 
• 
. 
E ALlANO.-No todo han de ser ¡uguetes. os 
niños españoles merecen otra cosa. 
EL ALEMAN.-Si, si. Hay que hacerles papilla. 
La huida del enemigo es tema aprovechado por los dibujantes en una guerra porque el correr 
desalados da motivo para escenas cómicas y el cobarde siempre resulta ridículo. En este caso 
el dibujante nacional tomó por realidad lo que sólo era su deseo tras la caída de Málaga. 
Almería se; mantuvo repubJicana hasta el final de la guerra. 
SERENIDAD EN ALMflRIA 
i Que viene Queipo de Llano! 
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J 
LA PANSA DE MALACA 
_D, ,.", "/111'11, "' ,_ 1"'''4# ~ " .'J.,¿JK""¡. 
La «pansa» tiene en catalán la 
equivalencia de pasa y de pupa 
en el labio. Kalders aplica el 
equívoco a la reacción del oficial 
nacional y «nazi» tras la toma de 
la ciudad conocida por ese 
producto de las uvas. _De todas 
maneras me da la impresión de 
que se me Indigestará» . 
A veces coincidían dibujantes de ambos lados en la caricatura. La animosidad de la Esquella 
contra el anarquista capaz de llevar su instinto de destrucción hacia sus mismos caJ;Tlaradas de 
armas, tiene su paralelo en el chiste del semanario nacional .Domingo». 
- Ahora que hemos matado a 101 burguese.. lqu' hocemost 
-Podemos empezar con los comunistos. 
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El .plato único . 
era una 
institución del 
bando nacional 
que consistía e n 
comer sólo un 
plato en una 
fecha 
determinada , 
entregando el 
dinero que se 
habría de gastar 
en el resto de la 
comida 
completa para 
necesidades del 
Estado. 
EN EL CAMPO FACCIOSO 
-iCuidado! iEso no vale! iHoy es el dia del plato único! 
"MADAME" AaUIRRE 
-ll .. mOl nosom.. R .... __ goooto,......4f 
- No, hijo, v.me. • P.ria Y • la Cc.t. Azul, y .... '-'r1IlH.,.do- _ padre pera ...... 
En zona nacional 
se ironiza sobre 
el distinto 
destino de los 
refugiados de la 
España 
republicana 
según sean sus 
familias de 
importancia 
política o 
sencillos 
luchadores de la 
causa. En este 
caso concreto 
• Pi to . se refiere 
a la familia del 
presidente del 
gobierno vasco, 
Aguirre. 
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~IJ., no .é qué loa 
elentos hombre •... 
eren I 
Un lndalecio Prieto en cuyo 
hombro una paloma de la 
paz puede simbolizar su 
inclinación hacia un 
arreglo negociado 
desanima al nuevo jefe del 
gobierno, Juan Negrín, 
ante la situación bélica de 
la zona republicana. 
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Generalmente las .milicianas» del 
bando republicano 
son presentadas 
como tipos gordos y repugnantes 
por los dibujantes nacionales. En 
esta ocasión Castillo ha querido 
dulcificar el retra to para dar más 
lógica al chiste. 
Mira que ayer .egulrle tre.-
I!L PADIOlINO DI! NIEO"IN 
-AaU. .............. - ................... .. 
Para el dibujante de 
41 Domingo» de San 
Sebastián Francia es la 
hipócrita intermediaria 
entre la Unión Soviética y 
Juan Español para el envío 
de hoces y martillos, símbolo 
del mundo comunista. 
y A NO HAY PIRINEOS 
La ayuda &at:ema 
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Tono hace la critica -no demasiado áspera­
de los defectos 
ENE IGD5 DE LA UJER 
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en que pueden incurrir las chicas de la 
España Nacional. 
NA[IONALSINDI[ALISTA 
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